精神障害者の障害年金受給と将来の就職との関係－障害年金に関わりをもつ社会保険労務士からの調査を通して－ by 青木  聖久
日本福祉大学社会福祉学部































































































































① 0箇所　12名，② 1箇所～ 10箇所未満　15名，③ 10箇所以上 20箇所未満　4名，
④ 20箇所以上　3名，⑤未回答　1名
□自身の勤務先で労務等に携わった経験（Ｎ 35）　
①なし～ 6ヶ月未満　12名，② 6ヶ月以上～ 10年未満　14名，③ 10年以上 ～ 20年未満 
6名， ④ 20年以上　3名
□精神障害の障害年金の通算受諾（代理人）件数（Ｎ 39）
①なし　9名，② 1件以上～ 10件未満　21名，③ 10件以上～ 50件未満　6名，


















①かなり関心をもっている 0名，②関心をもっている 3名，③たまに話題に出る程度である 8











　①協調性 25名，②真面目さ 18名，③専門的な知識や技術 16名， ④職業成績 0名，













































































































































































































































　（引用日 2016年 5月 19日）
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